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ElÖÍizetönk köny1Je 
nyitv:1. mindenkinek. 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYEStlLT ALLAMOICBAN. - THE ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN tN THE tJNITED STATES 
Entered~ond clasa matter a.~ tbe PoaTóttice at New York, N. Y„ under tbe Act of Mareh 3, 1879. 
BÁNYÁSZ-NYUZÁS. 
A iarmingtoni Jameson Coal Co. bányi.uai részére is. 1 Magyar bányatelepek hir~~:_J "-~~ .. --~~.~~\~~!!~~~! .. , 
L1s.t 1·-~ -.1.,i!O, hil!':, k••n:,fr'. ~ornltul 1,..- " föl,( 11.)11., lld.l{\'OU NEW YORK. .\1. +-ltnult l1iH·1t'u1Mr1 -;:, n·nh p1ek U11l11 :,:, rl·II 1]:,,•kt-11 ken:.:1 itát ,au, d ◄ 11,1.~1 -..t'.,i 
l!,\111· l,á11:,ANmk kuziil h:m,•k 1k, IJ s íoham 
l. niondj1111 11111.i!::,ar k<fnnomlih. r Jult-tlt·uiil inr,ty 111. iizr10 I'!. ~in- he?rk1•utt j,·h·ut'"sc-k u riut .ilt,t fizetnek klt1"ruk\l'nt. ~1.rrn1-Íhad .karbi!IJ 11\mpát hai.z111i.lunk \"l'it itt alarnt tlin.-11 
1-rri• i.,•11 1m•gtaui1a1111ul.. f'JtY· d,·nnapo-. t>Ret, ho2y "llY•l'rt:, há 1um1ka\i-.1.onyok uair.1011 ro I k. csétl1n Pi: nagyon ntkím fordut1.\,'m"IY h1•l~·t-u nrn \('j!ÍrÚ kő L'i.4Kin k nm rnl! h H 
111. r l!j" u,'·luíll) tárx11h1rnak a tn- 1·:,·f-.rnak ldlri:j11.i \t-,;;ml'L: 1•l, ami- .\ !Pgtc1hh biiuya ft'lnilv l ilolgo-l~li1, 1t m1111ká,1okkal Jul bá111u.k .• \. 1 ~z1drt UiH·, utlin •'kY :! Mo fél 1011- nálT 
laJlli,ttONHÍt Í'M. hirnt:ilnokait, akik J-i,t 1ll:...Í.t1 ,:oh:1 '1/olll lulil mPg. tik. d1• a;ok b"ly1·11 mt'it annyit '"'m. l lakAA f„ t'll'lruiiuer eJég 1\rl1~11. ,!" 1118 kárt'ért ti;, ,•enU·I fizetuf'k, dc Hu 1uuuk.á1 k,•1·,•s, 11 n1 t M.1 n 
u,: •• 11 t,úk, ,.,,, hi„tik. hol!'~ órii- lliiíhi~ mPnn•·k pnlliL-.1.r-n, c•Jryik C~nk ,-.J\·~1n :ik:ul ol:,nn hrb, al10! 1 lii1tt .. ,·rt :1 magáno olt :.,'tl1lnl\Art ti- lc11 ·wm lapáttal, hnru·m ,iUihal r111fr.nn l,áu:,Hit. l,nl J.iuuu • t-.., mir „,r, xk 
•·• ,· 1 stn·k r:,:,•k '1 n~urnoru<ui.- ,m,ilnpo u m;j-.;ikhni: kuhli oket, mintlrnnap 1101,:ornnk t1:,1ud, h11.vonk.:n1 )Iiutirn 1111jl)on:J"dolnak.~1.1•n11h,;tlf'11~í-gnauyun bt'h, f"~·u u )iiu)IÍst:nkkul mmlllt 
l!"•lf. ns.1nn)·ok / . ., lll(y hirnnak az: ujahh ,;., njubt, íihil1.-n r,·mli:lík WEST VIRGINIA í,llum n1lSl') - 11-1okan vannak „ a munka i„ rPIU ! 1 lll,;lin fordul t"ió :-:,.nni„1.ló h·.,t r1 ndiir c- fo11Jtt ,alam1Prt 
1 ,t, 1 kk, 1 mint n r 11 hs1.ol\?Hkkal kihall,atá„r-J, a,lliig jíiratjií.k a bo- rt,'.-.úbl·n Jt"Yt't;.gi'·n Jrlt'llY 11 munka,! i-1111 TIIC':f::,:, rnoi.t a ·m '"' 111.1wk ',·1 ', i'.r hat h„ ,lollt"or.ik ott ,;..._ .1zí,1a aki " J(Íl!<t"n , .1 jl k• n.1.ort1" 1 ,ti 
.\lnr jnli1111. hO,naphnn lllf'l!'irtnk, 1„11 (!,i,n, mig u. ~zcg,~ny hir.nyá...x u1:rt m~Q" mindig itr dol1:w:inRk n I mnnk/1.,,;l)kat, ha ll ,·i...i:on:,nk nwg.p1alálnH hait'lif•f nrm torl,:.nt. .\ r.· ~✓.-.ar,,Ijiik, 111 a lu x 11 • u, 
11 ~' F„nfliuA"l-ool 1hnn. W \"a. a -la- 111 ,.~mja a -.ok fntko>ilt-.t. i::1 11 1, rcjohhan .• \ \f11llt·1,h\"1>li:r:, b,•11 •gy J janilnak, .akkor l1ira•IÁ"fJ1:1I lt·- 1n:nt1kit. okkal 1•)f'g j,",J h{muak, csak r:1~-.:0:ik 1·.' 1111 1w 11 iUIJa, rHf k, 11 
11· 311 1 Ofl i·o. kil,•n,•"" ,,úuni ,,._ mnn,l arr,·,1, ho1,ty ,•l\'t•j.f.l:tt ld1.rt'-. ki•t hií.11_," kiH•t1•ll•,t>! az ii t.('S h1l- 11..iiiuk. i,.:t ht1j, 1101-?:, ~zrr, tn,,k ,!akolui. hait~ ui a !u1111ldij1t1, lm klir.-Ja ,1-
,p 11 _m,oi ht"•~1il:·1" iiirws .8 ma- jiit mt•gudiíl.ia, timi u,:ryi,c ll'ht't„t- n:,ákh1111 r,·nil1--.,·11 ,lol/il'OI.IUtk, 1 j).Ji,l1a II luí.boru kitiirt. mimh·111wk ,1~11%, nrtu itnllgo1tuak rrl. IIIJ <'ll uk1 
i.Htr ht111y uuak t'~ lll!Y h11nnak Jrn. VIROINL\.BAN átl11g ;J 4 na-, SAGAMOB.E. -PA . . l. 1). lt'!<il\"t•r f,.}rul'ut flZ ím,, lnkii.-.t•rt k:1 clvl- .,,,-,1 •·111••1.i u ;r1,. 1111 ,·ltn, llY II t, H,•11.!1-ll 11111 ,lc.,1"•>7.1 k H 1 1t. 
Hhik, winlh '-1fllll'1l'll 1.L•,lh;k :Hi'·g 8 ri·1-ti, t'Hk ÓU ott dolr,:ozó po1 dnl~nw11.k #11 11i1w j<; kilir.tá'ij rl't•·~it h1>nnnuk<'t, l1o(('y OI! htll·n• l~rt uitmi~nak g;,:ohitnkP-nt. "tt1· lq,r,ll m 1,1 ad i,ík ki fitt t~ f.,. l,.-l,-.·11, k~n,,.:t1•ri1 11 .1t 11 111a~)-1-
,nln11 ,1 ókl't. nwl,l'rnr h/111.ní . .-.ok RP11l rhrnP-.iil- rti., hog_, 11 ,i't1.onrnL l',-:.·hnmar 1-~nt r Hk :!-- 3 nnpot dolgnrnak 1i11zhí T~h<·r n1m ajiínljn utt u n•ak h1•f••k mulrn hiildik 11ti111a ,kal, ho~ a ~mup 1.i i-1 111n 
1'· ,1ig-_ ,\~·h•ll?Y 011 RZNJ11:_k I S;.Ü.-
1 
nf'k ,.,,mmi kiinl'll'th,,n, nliik j..; 111„Q"jl\vulj111111.k. ,'1 mit1t.aa i:-,·n oklln HHlllftk é11 twl):~1, mnl min.t írj •• k•'\f'St'~ hn ~••rr11<•1M:~Jruii\ jkr. 11i1_w 11ki Ji,,,iiroljau,tlt d.\il( lnitf n l11pht111 
tnl,at kolt,,ttP I nh,·rfoí(r,k_at al. iJlP,-'ll Hl{) húimnk, mint a mnst OHIOBAN t111h1 t~•n mPJ(.)" a, r'0~11d m"~Y a munka, mn„1 nPm tu<lj11k m+ l!""wkm n ,- lhtv11_I \" lo f, lll•JIJ" 1 az er,I, k,-ht·II ;, lltNlllat- iu ,wm 1!11111. l], 1 \1 ,st 1 • 
k l11ulzt11k. niml,·1~r,-:.1t, J'l'l•k.~11k4k o,]8kf.riil! J_·o,·t> ,.,:.0yi>l.k.-J hl t-pJt mm1k;1, d,_ olyan Mik mu1~kÍ\~,, \1•,u:_1u·k 11•1 uj rou_nká,oli:.,t •• \ ~ún lud~l1ht, lu1 azo11ba1: ,al.ak1_ ttvn- 101_ sz ·111~'.111, hn Ul"'t'AAljHk, 1111 ,,,. ,t.t i„ jol,~ l"il11,1,:- ,~n 
kttl •111!~01.t . m1K <·10· pnr 111 11• oly Nf"mmi~rc.-k JlliA.11 IE-t,•i;zik l,o~y llf'm 1~1·11 ldu·t ott munka hoz -t h 11th 'll&faSI, \JZ v,ury g.í.: mnu do\J,1, hoJZ.'" rn+'lil' tud 1a ,;znkni. up-y aki pá1tJn.l fo~J B~ , J1 k ti)hh 1 
•> · • láilnt ,;ik,•r11ll 1wk1k II lt• iikrl ,~:, k,;, J1t•1i:-e, mint amarn- julni .• \bl,1111 a k,"•t m•·~y1:l,1•n, 11hnl a h1111.d,han, ubu.d 1,irnpth hau. ott binoaan kap munkát, mert Srgituuk 1111t)!u11ko11 11Ut)!\a1 ,,in_vá..r.tPSI\ r k \T, 
1 J r, lm_ pttr t'\ \l'I ('/.• Ji:tt éli kfit. a rrrnnká..,ok KZtn.jkhan ii.l"nnct:, •111Alnak li ilt16 kó ninl'i;. ": ina munk.á.aokr& uüluéf va.n és ven- lt'S1\" E"lh 1 \ hlin~• tok •i_r nuk )lmk II i 
hh11.11 11.i: d"h n mt'~ 1" h,.,.~iiltt•k A t lü.i, tk:;,ztt>tl I t iuk nt·l..hől lht>lyz1 t ,·öltotatl.au bi "°"'f)!t~ m"r' utkn , k f'f! <" n nek il fel .akármennyit. 11•1t ,.,r, 11Affln, a l, nA uk d 
r lll 11.,on nti.g_\" pi-l?.kos.'"-ic"kb,·,1, ho~ .. i:u'.'!4n-i PEN~BYLVA.NIABAN int_.tnlt~ fi •. k_ IM • . ,ni ..: l"!11 )• 1 K •'.".ar ·1,í11,á" t ha 
l n tarlOttA g:,, hogJ t1 1111 "mlv·r-1'.i n&JJNI PI ,·•nnak lii- rt'nl:U.:1,űl 90 11 n11111h Mit, km 1 1U.>tl1>n,wg Tltkan ~rtl i! lt\ ..i; YATESBORO, PA Luk J„ 1 J ,\lm. nl..kot n 1,; 11 a 
l n lí f'":"IPdt 1111 KII t .I• p,•11. ukot·ha II azt Jiii.zik. hr.g.,· inin,lig t.-t_lt>I Mrra, hn!(.' b ,1ik l'"!Mll.. P11 r•Hmk.i-4nkl,rnJ t>1,_ir J~I hlt.11.nsk . . hl~~.-.( linjt.ar">I ... _rt -:oill h nnunkrt, '" tf.il~.:.~1 ·au 1 111111k . 1 
.\ ro~ bl, mnnk .. , i-.1.ou,ok h • lg,\" nr.arn,t a nlá 2 ~ora, min<li,r t-novc-1 ,lolgr,,,=111k, Ji, 11 tanlle~M! t1 lmu1zl"r étt laka!'! 1ég dnt!?a. ";.;'' b,)!.' li mnnk .. , 1~zQnyuk azon a,, .\ )l111f,kr Hlln}isi11ls: \ 1, IP 
11 11 .zvnl,,m naic,· ,ii 10„Í,.,.f lio-- 1i.11f.kitUiatn11k <ll Pmh••N•kbrn, t'lt rnn11kiit k"r -m. 1 hhh1 ~ ilol11ír1 ,úmitan.ek, "11'.f d;t:1·11 1.e111 1,lk. a10 un:,; lheu ht""- li t~rwk J, z fi ,at!Íllll, liotrv t, 
{•II • ,!im,i~1.okr~. J M . .'·rl hilllnok ,·,·liik ilyr11 komJ.~z COLOIU.DOBAN 7. ot':1,'.,i r:·z- t~agV~"" ,•n1h• r p~rlig ]i<o :!n 1~,,I. tcukrut 1•~1k n, _K~- ~uq~,t ,loh,w,:- 11:,.11.szuk • i. ·J,:"ils, , .. 1 •, t o-
. . n,1{>1lno. J,li.11y~kl.•.l11l w!Ír .. ho„,11.n 1h,~ oJtt\ llirt f1z1t a, l~,11~1•rf ht1,ú11k,·nt.
1
nnk .\~•·n-t ,•s Í"l )Hl, t118~:'i .,ga.•, hot:.'" a t,11u,·.t...z. ok. r1I 
. .\ t J ~$ ti•.wuiutt,· kuzr h 11).tr.íi.Jk y~ 1-.,,.k 8 hitn)ák ,f. JJ. t, qv~r &Jo.nlJu , ti u ht>l.n·l I l~•·u k(',1• " , 121• lJ1-l:, h 111_\'á- 1,,.11 mw,lt 1111! (, ll.·p ,.,. ok 
i' 111 , 111,u J!,\"ttrak i•IIN i,:átott 1,_,.:J~ 1:,l~l~= Üt/:..:.c;~~:.1;;;,n:i:~:: ..,1.tríijktor,1kk,-J lolL'VZtat.mk, ruil{ .1 DlaR"~lll"okm.1.k, dt t,•rml"~z„t,. ... en. han. l,Pjár,', k."i \ni.?~ r;zl,1 nilws ~. 1,ak Í"DZIII ,7. r, Z7.1 n. 
w11nk1Í.,ia1. ur:ik "i'Í\"M rú •a,ltuh1.!'h- 1, ~ttritjknh'• hlf.111"t1~1"k a 1, gitH· 1m>1! n 111 a j,;ulj,1, hu::\" o,la m, 11-1 i~,- z.1h111l lúmpH,al ,l11liozn11k, .\firn!, 1k1m i. \'1111 l>a !l km:u 
b lfltallt1L:: ,111.111<,,111 l oal ('n.-uí.l. li,o;l.'-s!'fr ,,.,, ' 1••t~llt'1tm·k, ho~:,· f!voÍ,h n:,·omornak nO:z1wk t>ll-t,,;, .kn,·k. n r-r,· .iPm knph~tnuk :11,m• ,;.JOI''- 1n;rt' f,,i ma„iua utím :r; lii11kf lf,1 11ii11•. H+l!") 11,·rn ,11!1 
m rt miu,·t töhh 1, 1t uz Muh,-r, an lg~lnhb Vll-1 t. ihn~ ... ·k _,u_,.mbC'r, 1~11 • WYOMINOBAN lt m11nk:1,vi„10- k;it i ,(11 hl-tny1)ll'u,I 1·,·11!,·t litd1wk ton- 1110·~ , mmi k,•11·1111 tl,•u!lttc~ 1, lwt 
w1I k••\·+-s1 hh J,. ,u-t l.:.-llt-tt a,lni n•itr 16 k"' 11:·i·r1>t uom 1~ a,,·n tudJII. r., ok türhf>l<ik, 1h· ji'>nitk 11.-111 JENKINS, KY. J,apuuk 111I: · riií.nkt'm. ~..:l"rtnes?tl, nség ritkHn majd 11.nt/111 ••11 mil~·• 11 j,~ 11 ,.,: uk 
vk1k. 1111 '.'ilk•·rr,u., .., ll1:'ln 1•'1HH' 1<.za.ba_tl ,;on,lluttók t'-.;, UJt')' mini u h•)(tiihh zir.n,Hfu111 t'JQ uiunkahirt ki,úil- fo~lnl c•IÖ N n munkii:.o;c,kknl 1lé~ kor .a )J11i.:-_\ ■ r B1í1nú11zok \",,1- )li11d,11 mu. v hami\ ,ak 
1-:g~~ tl\Arou pu1u1„zkrnltak u•,-t•1 •::1~fM~l.~:l:~,~:1;:,~lk, ~;:~ ..... :r:~\\::;": ill'ly,•11, nuQ"~on ~okul' vam1,1k._ 1~uk .J1•11kinsr..i!. _ .twiti:e t'L!.\. ki, j(,[ l,ir.11111\k. :\i élt•h'.ii,1.,:r drá~H, g:,·.l,·t h"': ínr,h.1111. r' 111 kell, hn~ _, i;t,·t" \11-
,,,r ... nk, ~kik ki•.f.ul i"·pp,·u 8 11111. ~ , l · · UNT~CKY alllln~hau 1win wh- }111,u cJa.u-.zolt loP. l gyunLo; U_",t trt11k 1'1C.' .1,t'J:l')"'•70ha~ h8t,·rt i_ ilollarl J,,~y lo:qtár 11nk111tk \~ 11 lt 11 } mk l1'"1~\ "' ,r1t 111111k ).;, H 
"\il.rok fii{\ 1.-. n,a~n•,., iu-,,:,·upk 1,.,fvrn1., . . . ha.k a ·,1vouyok, ,·an u;:..•y11.u ri.-- l.01., ú „z{-n,"rt 1.10--1.16-ut !11. t- tz.Am11unak h11,oukt"nt. f'J munkii.- k.árt!Jlt :\Z "g',\'Ík ,n:1•nbs111~1,ba11 .,_,· 111. ,l11 ~ h• -, 11 Ima ht 11 
,~i']Jt) ;,,.mhon luknuk. ho~v rit·m! \ kni_:<· th'•• 7:Í'l,t•k 1w,h~ '.1~;u l.án::,:· hlln_n1, uhul 1!.11,rouutk, d,· a 1wk kán:ukh1t, .\Jiut ommn érlt'- ok11t mo>&t n..i11 n~m•·k !t'I, m.-rt \',·111 ludll,?llltltk meg p:11111 ziit 11gyl,th1 
.,,.. ... ,,k eil'll• n<l,1 in",,iz..i ·kti.pni, l ro,..,z ''.1"k. he.11 kt'l„z,•r,· .'' 11 UJIJ~k lt',ttiihh h„lyPn r11ak :J -1 11,1pot "it•'ll•·k hr•nnünkl'I, 1·z n,·m fr1d n10111 i..; iii,·n okan ,·annuk ;., iir~· ,, m 1,u!ntt ho,it 11 nm, iM a \"i•I!- f '11.81.: 112 ~arhnt s int Jt ·t, 11;k 
11 „y ho~- ,·,>hc, twn 1.:"'-• patNk• I a 1.,'~•·u:,· bHuyé z~. eik_, : lf'Kt•t i.i:- dol2onmk h, t<•11kt'u1. m ·K :i ,·a1,·,'wig1U1k, mf'rt 11'&.k -10-- foikó 1.--.;.h".:r 1wm aji'111lj,1 alt a E"/l.'"lct11Pk t'!i a ki;7.b,-jár JIIA. tnrlil' ajlan,l,1 f.-h haral an, 1A111 
1,;:, 
0




~~;:,.r•~n k:r•~.E'~;;~;; lk-frkndl hin-i11~- a kii,qk, 4:•. <'t'Dll-t f~z, t1_1.e~ kHrf~tk.-ut. hf•l~·1•t o. 11111~-~nroknnk. ~la ~ \·Í· 1.:ri1, 11••k rwk a 11 k bit. ,a illirsi\11 " $!'11 ni • 
1 ga,i h.-~~·rl" t'1I azl l1as..r.uí1lui llt I ha ~ 1,-. ·•hhnl j,, ,-h-C';;,"k l"ló!"\' IÍ.· l1ik. , . h1'!'1.:.1.s••w:2,·l 1,a1:1tJnk ~ _luhb.~ bdy~ !'>1()n~·ok 1111 sr,·11.lt111.nak, h1n,lt1~~al El(.\ liiin.nrl , 'Jll'U 11 111 ,., 11 n , \ \ )hi,!', . H 11,11,.,:ok \ d„ey 
Plhl'l: ,.,. i,·iisra, ti pa11a-.,11_ik l rat. J.: • P . WES~~AKD, :A,. ~1.lllli1r ~~t- r, . nwtl .1Jf'l.1111k iu.• f_c-lnuk, ho~? ){'11.7.tmk. út;.,. nnn ,olt JÚ 11 ,. l'i -~ hlÍuv· ti,· ~fii! ""-IZl1t' ',' rn1, n r. 
,. 0 1n1 m, i;titall1lut1:1..1ru llt!'m t11lt1l•} Ila 
11 
.J•iui,-,,rn ('nnl f'o. i·mbtr-•i. ,an lu1.1U.r,.unk „r1.-.. n,·,·· z.-r11'.t !•nJl!r~innknak m~n'.lut \11l6íh. lurn. l'nua....,,k•Hlti..k ., bt1jtíln-i,iuk ! hnn, ~t. ha l,n.JJ.a k,•rul. _ 
.ik u hllnn111rHk.111il lu·ln•-.•·bl"n • · otl. a ruunku Oltl(~nn ~y1>n11;,n l!.!llll hm•kkl'I '-T.Ol1?alJ11nk NOJtOMIS ILL l ipt.ík J 1,.-111 , l t"k I f . ', ~l,·r! ,anf> ! 1k.y11l IJHIS 
ll or ·nw.n~k t's ZllJJt"
1
ri11h~ull,•111í·k- 1or.t lii~ik,. ho~,:, •·l 't'kk: i~:,: j mn!"y. h•·t+'nki"•n~ f':~l!k _'.!~l uapot ..., lt tvh luilu;.1n vi:lll~k. hn~) ~tt ;,:w:::.~1~d:!~~ •;,i/,. 1~~~~1:';::,:·", /fi~ ! ..:itsi'•i:: nk• S, fnt dd1,: 
i~I. akik n'1lh, l\"l' hull:,tiik ott t_urtha'., •k.kn~ 1 fltz_a~~t llu l_ ,tl~t lalol'l'oi1111.k.,-\ -.z1·u .J- h lllh 1~111i°"""• ROSS~R., PA. ~luman ~1- ht>ttnk:-111 4. !", napot ,lol1:"orm1k 1111 ur·m l,lp, 11, itkknt itzhin n1in . tuuk _,·;i\nk1• ~l,ln•lJllll le nv.a:U 
ll paui.,1.kudt, lll&J.:H.rl u1í·lkiil. k-1zurtk, 1111 rt lkllll 11 IJuk. amit ful- \"Í:t. \"!ISI'\ $,:81. nmck, t11ln1d l:1.1111'111 t,·.,tn·r tn,los1t11s11 z•rmt ott :lllll· 1 \ 11,:(•11 'I l~l, lllR"a' \·j,. ], jlirc', ku I ll 1 . t l,. :, ~1,,-1·' )!, ;r.·l'fl• ti ,o.1 ki ,M1g 
ug) ~.Hknr,·k n."l!rn :-.,·~iteni u '.1·~•,. _irt'.ink,. ]. ,.z ;.tnP~ ,.z;,il,i Jltv~ hu„witl
0






' ;::,j:~~ .... ~niknl , IJ"uicili~ '•ftJlll(llo1111 • 
ha JOH, >n)Cy a pnnu„1nkat nu gh. 11- ~~ '? .-rr, ~• 1~ 11.1. m ~ JQhh ~Ull~lt 1 \"ll>-tri.g-uhh :•g:,· h1hn~l, ni~ ÍIZ4·_t- v111111t1k, ho:;,\"_ mo,-t •:tt .~t-nk1 ( ~l i J,;1,-1.11iiluuk. ,1a,ina í-~ '""'!tY •j. mi~- llm~·i11 •louhn11 /irt11t l,111111. \"i'rr .\k1_nrk. •ul·J,('. ll m . 'oll i;oh \ 
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r Miöd·en ''"Magyar éányásí"Íép jen be a Maoar Bányászok Védegyletébe ! Alakítsatok minde-nütt helyi osztályt .. 
MAGY> J!ANYABZUP 
MA~;;:~1i~r1R~~LAP iAKIKNEMADNA 
419 Ea.,t 9th Blreet, NEW YORK, N. Y. -- ---
.U egyediili magyar b4nyáazlap The only Hunga.."'Wl M.intn Orga..n 
u E::yuülc Allamokban. in i.he o. a. 
> 11:rk ll : Ht:\11.LH '-1 \Hl'OX 
l'j;i:)\, %C'•kl'lf71• ,.u-.n !'i\\lJ<IR 
}- lilor '.\I \1111\ 111',IU 1. 
'llf, J lltor \Ll,;\. J,;(,l,lt 
Eló!iz:ciési ir egy éVTe. -,1.001subacnptlon ra~ $1.00 yearly 
•e,Jelenik minden cautörtökön Publiahed every Tbunda1 
kl,dJ• 
\ '.\I I(;\ \lt IU'.\\.,.,.7.L\ I' k.1\Uu\ 41,L\I. ,·r, H. T 
'.\l\lrJI\ Hl'Hl-1,, 1'11'11. o!t T~ \I.FX\ ••• U H,I H, Mttr. 
•o-.u•n nun11-., , 1._tli"ht 
A l'IIAGYAR BANYABZI.APOT BANYASZOK lRJAK, 
BANYASZOKRóL, BANYASZOKNA.X. 
TW: HUNGARIAN MillEIIS ORGAN IS WRITTEN FOR 
ERS. OF MINERS, BY MINERS. 
Még az ingünk is kell! 
NM ENGEDNEK A COL IU'.DOI NAGYURAK. 
ma.sin.a. uLan való bdOlu"-
Ket. tonus Dd.én 60 centet 
fizetunk. Lado16k mp1 'l 
6 dollár kl)ft kerunek. Na.-
pon lfa1go nk Het..nyolc 
láb Jn.ata.11 .:cn van u bá.-
ny1ikban. jo tcto, pt ni.nc:s. 
Jó l&kóhi:ak v n k es jó 
vi.r;. Irjon. V..Lgy joJJón rog· 
1.ön és ne felejtse, hogy MIN-
DEN NAP DOLGOZUNK. 
A pt6ke él to öalcg V na 
$200,000.00 1,250,GOO.OO 
McDowell County National Bank 
magyar osztilva 
WELCH, W. VIRGINIA. 
Pénzt küldünk sürgönyileg és gyors-
hajón a legalacsonyabb napi árfolyam sze-
rint a világ minden részébe. 
Hajójegyeket eladunk az összes hajó-
vonalakra a kompániák által megsza-
bott eredeti árban. 
Közjegyzői ügyeket a legnagyobb szak-
értelemmel intézünk el. 
-- KtRJEN PENZKOLDO !VET tS BORITtKOT ..,,. 
Bármilyen !clvilágositáii1 :1, v-an sailiege. !ordulon 'hoz. 
&.mk. s t,.1i u.ivuen mepdjuk. 
SAMOVITZ SAMUEL. 
vegye - Magyar adja 
Sok szalonos hirdet a magyar 
laphan, de kevés köztük 
a magyar ember. 
Ez.,z egyedillí magyanzalonos 
Pocabontason. 
JOHN MARINACK, Inc. 
POCAHONTAS, VA. 
?dik a ló • M v ng Pi.ct :-etöl.) 
Pénzküldés. 
örcmmel tcautik k ihtrre, hogy mar ujra ktildUnk 
1. z hazába époly ponto-.an és bit:tomn m1.nt tettúk 
a.elo1.t 32 evt fenallánnl, óh. 
A pénzért teljes felalősséget vállalunk. 
Banlrn :unk New York iP m banlrható p.n&k telugye--
lete al tta' 
Takarékbetéteket elfoiadunk. 
HUGó LEDERER BANKHAZA 
55 Avenue B New York City 
Cor. 4.th Street. 
A 11<1.GYAROK LEGR!:GIBB BANKJA AMERIKABAN 
e ......... .... 
Goodman 
Ingyen küld egy fél gallon 
whiskey vagy bort 
M.'NDEN NEGY GALLONOS VAGY 
AZON FELOLI RENDELUSEL 
SZALLITAST FIZETVE 
EZ AZ UZLET 38 tVES 
EJ.ttos leb benne. hogy becltileta ki-
uo galáat kap és ha valami nem felel meg-
vissza adják a pénzét. 
Kö.ldJe h " ndele t mert & mi 
.i.ratnk a kgmenékelt.ebbek 
G O O D M A N, Inc. 
POCAHONT AS, Va. 
Magyar bányatelepek hirei. 
bajt.lnainkat, 
b:m LENGYEL 
, '!M8 14 2bt. St .. T 
d. blltUk meg lap 
tévet. Lengyel ur 
l:a.punk r 







a., ()f'Oll,Z .s· 
mdl tt 
1·;,J .,, 
lt• k •\·, t-
gy t l '.&I 
,:,wf, 
n ,Tirfoa. S1.t1h 
1 tdn, H1aki 
Ot'!'ef, Htahií J 
. Kuaffa Ignác 
·o,ir„ Pítt"r, \~ · 
:\lihily, llook .J,1-
\y, I{ ft'Ui )lihálv 
Nagyon világos Export Sör 
l HORDó, 10 TUCAT, CSAK S9.00 
Mi fizetjük a szállitási költséget is. 
~IS centet viauudunk minden t cat vtsss:i.k d t ü egfr-
Mi fuetJük a. 1wlita.si 1tstget. 1 vegtk 
viss.ukuldesfert u. 
Ha tehát másodszor rendel, csak 6 dollár 
50 centet kell küldenie, a a feladó-ve 
vényt az üres üvegekről is elküli 
a megrendeléssel. 
ROBERT PORTNER BREWING CO. 
C. S. Johnson, Agent, 
Box 387, Roanoke, Va. 
• '
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CCLUMBIA GRAF 
i!G~~~óGtPFJC 
Lemezek, órák, láncok, gyúrük és más 
ékszer, valamint mindenféle hangszer leg-
nagyobb rakátra és I gjob beszerzési 
forrás 
K. rem a nagyarok p 
INKJJI IllTVAI<, pce&l.o J R SHA ULIS 
volt kipvlselonlt megvilt • • 
.,. B/tJl~wlapt61 és Ulbb+ fio 14-18 Graham Ave. WlNDBER PA. 
képvi.lh ut 1emmi tekintet. ~ p, ' ' 
1 a k t 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 íllllllllll 11111111111~ 
1 e 
Szórnyü halál int a báboruból, 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
Buckeye Road, Cleveland, 0. 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
a mag) ar bl.lnyászok részére gyártva 
Fried Testverek 
U\f.\ H 10HPi\ , Hl •h: 
New York. 
Windberi magyarok! 
Legjo ! Legmegbizhatóbb! Legnagyobb! 
MAGYAR SZABó-UZLET 
Csak egyszer próbáljon nálam dolgoztatni 
Minden ruha t~ljes kézi munka, amiért 
felelössé"et vállalok mindig! 
Válogat at sok száz fél e szövetből és 
mintaból, ha ruhát rendel. 
Férfi és női ruhák ti:ztitása és vasalása. 
tn pártol m a magyar bj,n.yUZ:ok lapjnt.. kerem a ma-
gyar bán;,átzok pártfogúát. 
A. I\AISER, 




Klein Liquor Co . 
MINDEN 4 DOLLARON FELOLI BENDELtSNtl MI 1 
FIZET11!K A SZALLITAllT 
e WJllilT uu --• 1'I 
kaháborub, 
huzu,r. .goK ,i ,o,• \: 10 gos k . .,- , ut 
tlf ct.il_\· ""\ tis1.t l 1k 
i;r:,.·lfih ,t 
z 1t. n IC r<>sztul k 
ágyi1gol_vól et1 1m1 m 1r h· 1 
1111'11 
(i . .. z,· vi. za, l1azugw lr ·1gahh r-;111 gi,nv• koz, 
okb .J. 1w111 t111~ nz rmh, r k. K3:to,J l' l\k llll' k11r 
uk hauo111 t-lit'lllt·ny1•1t 1•~ iillasát, ho~- an-úl r u ~ oiral 1 • 1tl' ot 
rn~uul 111ttgunku i • 
MAGYAR BANYASZLAP 
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E nny+ .. ut...~¼ • b.cJr' .:nak, 'llbt & minöen.ll'lpi kenyé:-. A nrlg 5 
"'"•~:• :::::::,::~~ : __ !==-~ ~~•:~:y~~,~;~~:::b,• ~::;;: ;==_= 
J- st mtHc 11;1.l,ta alapOliaD 11 ,·,r1111- :J A háboruból. 
kf Itt>!,;(' 118 Hl ko110!y1111 1iil 
_J~itl~~~i;;;;~:;~; .. "·: ::~~;~;·::; 11 ~::::::::: i ~i~~~~ii~~ 1 
l t :ao1 tr 11 Rl'ol k, ir. ·póut11rok /.s 1.t('lt ""'Uk " ne~ o~. Hlo. ,,,1. 11 11 • ::;::: l::i. 
6 'S u RE' J =: 
•••"cal • ,. '''-' , ;,k ••.v . ,, l«l• .. )1 J1 ' ~""'" ""''"', art"" =: Le:~,..-,-._ I =: 
OROSZORSZAG EJ.LE1i l 11. 
KlllRII re• 111i, og, 11 U\lH kk •~1 11h·,· 1 ' 1l11U1, ti II i.1l10ttak \"& 1§ so' SBORSZESZ 
rt•g, mk a uii,.;:,. k ,gad Pn,:,, 11 \ ln. 1 ~, l in, ) , 1, :tk t~ngyc ~.st '.J 1 ;.:=;: 
1110 got• b •• • 'gosali, ru l • "-.1.u11,1.-nr. • liillu1tú h. u a:• , 1 § 
, ogy r.: 1 '· u IP' i-c. a. J:)olúog,.ag- A.t uj Oliver eUorendu vhmlny =-
, ... , e• -.".,tut b,·,t· ·k. r1ost ig 12 pr I pra johh n• [ t , 11tlu1. ,. e t mo ulta ,·01 az iróge-p készítés terJr.. ~ 
mellett, melynek ?iy tu.~.idon.1ágni ri..r.na.k, a. mi egy szernek aincs. 
Ji'& EGtl!U~GE KEDVES, RENDELJEN Ml:G MA 
t UL e Yt' ull II u •Os7.t I magy r ~ • gt 
1
,rn hH h· l' l"k, g,\· nyulböl t~unek R r...:1d!ll,ull klJPle ti-s• := 
\ 1· "11"11:,0" vol az Ol"U ~ok l' 1,111 h1t11J11ratiut r p, fogo ·, 1•t~, Ill. h1 ,. t•ltl: 1t tllll ~~~u~~;c;·_te.:~~~I ~i:,,\ lr::a ~/ ~ 
2 n.e...,y üveg "SU:RE' · sósborszeszt EGY dollárért. Igy eimezze; 
· 1 uh 1:t ,ül.1 il t'iY c·!WJH t km:akmilc i-1 ,, ,, u, 1 n 11 1 tn 1b1d ez sc-mmi koz• :i,~~:!:?i~~~~~!k J~'t~~Íuu/ reri• .~~;: § 
'fii t'J(" -Z!II K n ,ohu i: mit•IOtt il aziuulos 1 • ,. k • t 1 h b e 
k ''" "' k ... . " •alol nlna, kHo' <·ti :~::~!.:.· :~~.;~ .. :.,:;,• ,.": ;~.~ ~ T e Barna er o., 241 w. 137th St. New York. 
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„ 11lJa11 111"mft 
uagyar c-sa- ) 
• 11r i;~ai-:a 
CIIHISil 
lot t•gy h 1 
tom tlkua;,. vtlge 
,1 ·,, r .. ,, _j_wtf •• !10'";:n.1111 -
b• t' 1 i; :. n. · uk • tJ~ ~·e1, 
lUea 11;.i. .tr,'tllt-11: il ai lr6gép.t 
a tuké! 11 'e· ... t.,t, ' 't,-
ra •'"'lelik 1-:1 m k a irtlpi. .a ke-
le e:;. .. k ab r1ui>lm-t, m11., 
kit. az tTU:: rbltetkl \,:o!-nr('I, 
Int ma.. K „ S amell<itt ez a 
11:l(Tt>nabb a i: 1:r.Au.l kf;;al 1obb 
f ·(•k YIQ. \ ,n· 
IT ,-.·ut lllli)li>UIA. 
\t uj Oll~f"r" a nép z r, r, ,1 ·t 
·.- t, [ ..... ad1n:1 toll., b(ICIIJ.1J11t. 
ruba. 1 1 'I<' " re;,i- lril •Cl 
ll·rre" .. m 1-:U·•'tnk. 
k1· t 1.1 ll ell a& iróg('1et 
, ~, 1 11 , · t. ,. ·v, . ,u~I. 1 ~ 
j •n H 011 r Xn. : ,),· L•r,:e )1.11-
, ló,t,:8~ l:"'O\'F.N lr:411Jt,k 
TIIF OJ.1\ rn 'l'\'l't-:WltlTI H 1-0, 
MINDEN DöREJ ÖT MILLIÓ. ,no lh-oai!lu,~ . ••w YorL, \, '. 
t .. , 1 liu II n 01;•1 
ill\·ont., lS.:. 
,,klo t5.bor11ok m:1-
l'OI poig-.iro "" 
l", og:,.· lrn-
.ar • , • ., a 
\,?,irok ~ről 
k· tou le :t. 
)1 harmm n:,HI I íra11-
k • n 1k, • tah ·nok 
-,1\(l 
11!1 k 1 
lrJ1 H 
IJ Lh l1 k dor 
r •ne-· 11111\if,t 
1J !Jh Ji" ha 11 t 
mrnu111I ,•vt"I li lm:.t:r H 





K; b 11 • r,11 ,!tit A ll ff]; . ffr m 1, ,, 
vt: bhh jiík 1 lo\·ul<li t. t. 
X•• I \ I Ett· o,::. 1 l;. 1 •• 1111 ít;"' li 
1 -.., n h• k ~amurbf" 1 n 11 t 
k11to1111kr. 
•-
HANY FOGLYUK VAN A Nt-
METEK!<iEK. 
IU'Dl•I ti 1 
\ \11 •. \f; T,1-:t;,.\,,)01111 
l'.\l'ltlh.\'I.\L.\l\ 
KOTANYI JANOS 
205 BECOND AVENUE . 
NEW YORK, N. Y 
't"ll" 1;1th ._llt'l"i 
PAPRIKA! 
Egyenesen a termelőkt.ol 
SZEGEDRöL 
1 ma«7ar b&nyá.uok re~:ére 
H,mkJe7 
Kotányi Paprikát 
l~•JUU•~. 111·111~,I,,.,. ri..,..,_ 
1rn11ril..11 ront_ill lHh 
1~u11in)l 1!•11.t•,..·'IM·hh 1,.,1,n• 
kA fu111J11 110, 
1,.-1.iPr • ll e 
-.«-:.:•·cli to.tJ~ 1an1n11~1• :!11• 
1- ·.-1rnk l,.1h, ,1„1o,11.011kf11t o;" 
"""',_111111 nor 
('.,oft~ .. r.:iriluU 1•.•11rll. /;!lr 
11111,,,diill k,il.,. :.!--.,. •~ frl„l,h 
h11p11rt.ilill f<•II 30 n-11t1ol ft•lj„hl) 
;; 11,nt ,i,-u ,<·tdm•l r,tl ltrut •IIJ• 
n11.ntl'!ll;u 1,i,Nljuk, 
,~ ... ll IIW"i;I: D('III r ·l• lMOP ~-tl-n 




\fil!Q•t· har.llai111. JoArtulj4tot; 
ad. akin li i,1µotok.111 p,rt<>IJ;&, 
Jf1>11fitlÍt-6K111I. l.uuin k1-~ulf1<Í 
1,.,.111111 •k~t•IIIC'!t, 
\ r,-,, .. ,. 1\. 1:, 11.llcami'i 
::-,_•·1:)t•IL 
1 
VEGYEN 1T A.L T 
,,tt, e;' 1 1 ', k·1 • 
; , ... 
\ m, ,.. , 1.ou-0 11hi 
11:t""lnki·t : r,, J.. t . 'tun\ .e. 
1,nli1, 1. - 1 •KJ :r" 
1 !'"i,'•:\IJ<> tw;:.l 11 •11 ll. &,11, 
T. J_ C'A.L:.."e"? 
VINTONDA!.<'. PA 
VEu-YEN ITALT 
M. R. Miller Company 
t1iLET1:BöL, AKU:;J "K l!AROM NAGY IIZLETüK VAN BRISTOLBAN 
Mindc 1 ital, amit kiván = 
& Dll ll~ t. 
11D KilZEL V 
...- ".'T VAN A MI ARJF.{ 
1Dkben. mert nekú:1k van a legnagyobb raktárunk. 
íUNK öNaöz ts GYORSAN r?ALUTUNK! 
'ÉKll~KKIVONATA, AM!BOL ITALT RENDELHET.._ 
GABONA t.S BO cRBON PALINKAK 
Lincohi Cou:.ty 
I,y,m1~i 
~ ~v Broo!, 
e e -iJ"11, 
Old Taylor 
j-, ll.:.-, Peuue:-
l'r.s ... :.de Brandv 
.,.illcr I Brandy 












lr I r... pt1'..ik 
Di~ie C!uO $ 2.1..:0 
f..t ii I.é;ziLll':ény (Old storage) 3.00 
Mille, ó-pálmka 4.00 




























Tim..:, t1Dom "t,.'1.lifc-r:üai bor gallonja $2.00 
'I tt.a. 188 to"koa ..lcobol 4 kvart. . $4.0J 
F 1r.on:. tt:--ta rtmi 1 g.:.~!on $3.00 
Ci~c~:..."1:i.Li J-c.n r ti: tucato. hc~üókban (10 tucat) 7.50 
Pl!l::.t Bluc lUbbon (kék U,lhog-~ür) 00 tucat) $11.00 
Jril .&XPRESS DJJAT '.'ifüDE!I V.'HISKEY RBN-
:"lELti:T I, Ml FJZETJ-UK! 
r. .i-ir;. 18 kv'.,"Ctos rend~lt..:cn íeliili aúll1?.aa11. z 
l'IGYEN ADUNK 'EGY K'\'ARTITALTI 
' W 1 1 L E R C 0. 
BRISTOL, Va. 
(Surputonknek, Himler Mártonnak •éa 1-érbityja ,.,, eddig 
1 harcmu6n, 1 esek közül a. legfiatalabb levelet irt uept.ca.ber 
18 án a plicW barcterró1 a. uerke,n6nek, amely október 12-éu ér. 
kezett. mec New Yorkba..) 
_. HA CRnKET, OYOR• SZALLIT.!. T ll8 ló 
MtRHK!:T AKAR, AKKOR RENDELJEN ITALT 
WALKER LIQU R C 
tlZLETtB(I , 
Company 
:.'00 E-IUlllrJUJ) ?-T, J»ITTSUlRGH, f',\ 
0„1 A 
n•Jf'U lllf'l(r<'lldt>l•'""ni>l .... 
t;a11m1Ja 
$2.00 ~ Fii) 3.t•fl 
U00 i6H OU 
$l.:.!iO UH 
Sl iu 2 Ot ! !iO 
1:t oo i 6 oo 
1 00 
S O $' 0 fit) ~ llll 
$2 fi 3 0 
&:! .. ~ 3.0 
2 , 31,U 
$2.25 3 50 
$1.75 3.00 
h,írru('!~- n\<'h·t-n lrhat f-. 
_\..,.l'n oh·ru.a t-1. tehAt l._r. 
hi7Jllommal f,,nlulhat hoi-
•I 1.11orlwn. 
1·szi11uithntn1\au I lm • n\lra, houy tnl11 
k hí;c,)11:-, itm:ur.1 1,ir,· rwl, r1 '·••111 k. \ 0ad1 .ni 
~kt1dt,•k 11tonh.in i,-111(·1 1 -m, -.., 111• r! , h -il1t"t •tl,•u 
k mondottik kj mir, a · · 11 
isoJi1ben is ti% t:vi ft g_ n 
!te. Ezt nt itt!let~t lllOJ.;I 1 1 1 
•\ mÍlju-.. hav1tl,a11 :t. kir. ( ki 
it>l} tw-nhagyt.a. ldökiit.hl'n tet 
,li°l%5,(>f<'t, 1 k1 a i:r:,.·újtufo~I ho 
TAVERN WHISKEY I két i,loen i, """·' ilko . ••t ti ll"h nh'Jt', 1+millitott,.k a 1z 
-1or1UÚj?Os ft•:;t.dntt·z th,•. \1 





A. R. VASS 
, katm ni r;r, •kt-t aki l' i, n c>li11tt'7.. h11 
n n okat hit f.'tiit e~ konzuli hitelt'i,;itéssel 
J t I i r, knrtalattitú I ugy1 krt elvúllal ó-s a 
ya.támilatokwll a szerencaetlenül járt munkás követe-
lé:.ének én·ényt azerez. 
A leg: o :l 6a le~a.gyobb élet- és baleaet-bir..ositó tánaaá-
gok e,qyedtili magyar f6tigynöke. 
HIVATALOS OKMA?rlOKAT tS EGYtB IRATOKAT 
ANGOLBOL MAGYARRA, VAGY IIIAGYARBOL 
ANGOLBA l"ORDITOK. 
A. R. VASS 
BONDTOWN, VIRGINIA. 
törvényes ügye vnn, lehetőleg kereuen fel uem!lyesen 
~ ~Í:~~~,\!.~z1,'..'!;l}t;I~( ~~~\ ~,11: 11i' 
tan!,•H m 1,t'k1 r.• 1 n prnu I t' 
}ulz i;ru.zgalb-.úi:iit, bog} a t •kl I nv 
ita.-,;. ll11.rt.a .1,·,~"r I loll 1:,: mí'~ul,. 
1 
.l.1. .\ f<'2vhá.?- ig. g;;it,1j, m fiiherceq-nö 
mc((kt•rf'~ 1wk 1•lrgPt u• "rbá.tha.n.. .\ 1gn 1. 
11op1"011i tiin1•nyU:•k m~t a uze:;ha!.,1~ ,.z n, 
frttf' a h11d11p,•stí bunlf lu rh!U':at L,.tog: ttu 1 
1-úkí'T, Barta .1r.1.s"r f'li,tt tutlnn i(l\<'fi 1 ·•ri\l 
il .. •h•t..t kihir(ktt" M fi rn11 110ka. Ci1 Mit! 
,11 11 Vil g Or\OS, t' '-:atl:-, 
t, tt'-ból ,. 
po1 kit,i\tu 
g~, n m , 
rilii ul 11 
lrint a t 
t;irozatitf t 
,i1.,,i;eitlat1 fog itetlhbl 1· "'" 1 u 
kilrnc• h,'inapot kitoltöttn,·k \f'lt ~git.t \' 
.\ hunt,-..!f1 1;irvinyi1.ék mn-.t hl 'yoknt, 11 · 1 1 
itdtr rlr. Töriik ~{mdo,· ,-~a„t h, 1.at * i 
ho~v Barta ,T,i1-. ·fn ' f\ ia, ,, i,;ok1111k 
u;IÍ~ ml'ehalt. h1l\$Umlt 
C1eléd, aki folvton lop. C:, rrnn ,1rakttíl t 
k Tf'riz t'Sl.'l'rll úny üilrtueril- ki llit'Y a 
lt>e tit.te loplu,t. Aho\·{1 e ~k ~hi.z rm 1 &. p 
11,ii,i•itt, mimJ.-uut\ mÍ!.r a7. f'li«l na- Elütöt . 
pon meglopta jliUdáj:,t. li;ey Tn111' ~-aimti hirlon T1 rj, ki Bl'ln 
,lnkab k(•re ketlőt clurg{íd~ uti'i- 'l)ol,· t.-v, s nap'-1,11.ruos, hom 
n: 11apon, Gnttmann ,Tózsrfné- ke ft Jkelut, az lOJl-<'il sziinrn 
1 rtskt-diit m~g azon napml nu,i;clop• elhtiittr, a halli'thAt t lvÍl"I 
4.a, rnikor zolitálati h lya rHflg- Jinnvl'<l•·lmi 11 h3n.íi,t1 ki, 
1 
Ja\ta. A hunh tii tiinín~súk 11.trr- vittí·k 
rlftn rnnta r, h•l..'\1i.'Wgrf' kt'i r;•nci A fürdél blUottja Yelk. n) 
l!i!IIIJIIIIIIIJll!lill!IIJllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ!IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIJIII■ !, li l"P'" hi,utetl ht <lnmtLsek \,lám hwtp u pokt !, ,,.,,.,, ti, n = ~ T1;r~zt, akt lopÖJJ miatt tuár t>8'Y i.z hft í•Vf'A rill, '.\hk1ó"I, az i(t'l6i fö 
~ ERS BANK Qf COMMERCE INC. ~ hm hu11tt'tvt> \'Olt •• \ túricoalá-.aon zim11áziu1n 11~ok11d1k r,-.ztíi.lyírnak 
==: := i;. l@án:-, 11ir\·a i,-mer1~ b~ lnmos: tannltlja, forcl~ kiizht'n a Ti ~ 
= CQEBURN VIRGINIA § git, mir, a h~ró ·• kit o',i r,"y ha fult. lloltteatét harmadnapra 
' ~ bbra it~lti> .• \, iU-h·t jo~c>rÍl!l. talúltMk UH'!!: •• \ m[.lrt>n lesnjtoH = Betör6k az ikuerés,boltban C"l&lá.d iráni nagy a ri•-..zv't. 
= EZ A BÁNYÁSZOK BANKJA ~ FriH\mann fürornnn·· Ya ·•tloa ,l. A gyém/mtnye16 uökési kilér. 
§ azii.mu fkszi:rtszüzl„tl-lwn bt·törili· lete. Selmlnna hrr h'.uri, akit a bé-
VIRGINIA ALLAM FELUOYEUTE ALATT . .._ ~ jártak. )lintr~> kilt•ucezer korona 
:= (•rtt'ku ékq;cr1 és órii.:t ,·itt,,k d 
= J-et !elveuünk Jwnatoatatás végett.. mindjárt u ~ .\ rf'ndör-ióg mrjil'.in,Htotta a nyo Pekárovics Andor 
n~r~!.~o::~:n:1::0!0:: ::1nk, ~ tn~:;~lveres uerelem .• \ ~agy 
li 1egnagyobb Bánya Taí.raulatok is, mint például § i\i,í!a-utC'a!.!4. -..1. liii elott Ilenczi 
Conl & Coke Company, Olinchfield Coal Oor- § 1 tván bu,-1.ount'gy tv<'!l pia1•i ltn 
b nintén ezen bank utján bonyolitják le ~ r~tóima,1t n tt,lf' 1 I\Altan ílJ r„1(' 
a.s üzleteket. ~ 8 •gt'r, t's kés{·wl ö 1.1•11zurkiilta 
~:-==-=======-==_:·_.=. Fe vü 011ilii'. t lrhat vagy fordulhat hozzánk magyarul is. ~ ;~: a~:::;·;/ ::~::~~l:í:~~i:,~~r  EGYEDULI BANY~~::::N.EZEN KtT VIRGINIAI h h,~,.,_ _ l'r,e lmr.• h.tv,n••r 
§ 1 t H~ 111.nl~pL u 1 kola·tt'r 2. fi.Zám 
Bányászok intézik ezen bank üzleteit. §1 •'•tti t,ki,,n rál,ltt • ld,,égi«, 
:= aki kr.intt'n már hAhan (,,•rs iireg 
llu 1• 1 bAn.v . ., Ji'irtfo ,-t l, ri a· ~ aW.Oll)'. dr t.zrrt•ueslre kiinny• h 
§ bt>u 11triilt m@g. t'rl!:t"' féltPkrny 
Miners Bank of Commerce Inc. ~ ,,ll • r,,..,,,,sre. A r.mlö,., .• h 
5 § hallga!11,sa ut!n j)lborsittotta, rte 
§_ CQEBURN, V A. § • ,,,.,á\,t folyik ,llm. . . , 
:= As: áJhiriu. Tud6!11 profenzorok, uta.to képv11elonk jelenleg Penn-
~ ALAPTöKE $50.000.00. FELESLEG $3000.00 ~ na uj növf'nr• ,·a,ry állatrajtAt fp. sylvania. illamban jár é1 a. közeli 
=_-==_- FORD CH AS. 0. R.A)[gEY § rler.nek .fel, rtnri,·~Pn r(W.r., nölte- napokban Unionto·n. vidékét !og- r l 
penztárnnk. § 1„tt nevet atinak at uj~nilöttn,k, JR beutazni. Pekd.rovk, ur a. Ma- li.11; 
.i nrnw:-. G. W. TOl.IPKIXS § nP +·z nem baj, mert nrm a n+!.,· 11, oa.r Binyá.azlapot minden tekin '-
8 res d ut \~1ce Pret.ident. § fontos, hlln<'m a föl!tdezét Xem lréuére elöraetéd és hirdetést k jú, 
~ ~ vehetjük tehát zokon, hogy ar a tetben képviseli éa JOP van • lap m 
■IIIIIIIIIIJlilll,!fllllii!l!IIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII■ tnrl6', aki llnd•p"t kMh!z-ren pén„ket venni fel ",ol 
Az Egyesült Államokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sör!ozde minden oszt.íJya. egy csodá.Ja as emberi 
lelemény~&égnek. 
R ~T>Kl\'f 1. Ylt.í \;;T\h Hoc,, oR(· "K 
:-;ZT \ S Et-,t)ra: l)f' l 1 ,öst,, 1 1~1-:r YF.' 
.\,IIT lllHEs IIHYIIS()K S ELEUJJ~7.ER 
~7. \Ki:.RTül, Is ELOS)lf.HTEK 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 




A SöR A LEGKIPROBALTABB RtGI RECEPTEK 
SZERINT KtSZtlL, MINEK FOIYTAN DUS, 
Kl!.tMSZERtl HABJA tS PARATLAN 
ZAMATJ_A VAN. 
nr ui-:r.n. 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnade borostyán szinü 
Boék · sötét szinü 
Kia úvegekben üvegezve 10 tucatot tartalmazó lá-
c!ákba.n, vagy 3 vagy 4 tucatot tnrta.lmazó lá.dá.kban 
IRJo.· \H\K~·Jrr ~ l-ELTf;TEI,J,;J\.f;HT 
Mb.den ievélbeh rendelést pontosan ff !ifYelmeaen 
elintézünk. 
11111111111111111111 
Hl-'\1►1'1~11: .\1.: l'l'\l,,t:\lt.Tt 
JOHN F. RIST 
'\. H I HGRIZHATO KEREsH:Erll\TflL 
CATLETISBURG, Kentucky. 
Fnn"t .:a hlr,l<-t, n t II alJ m "'" r~.\ "'n,ldo 1\, K(·rJük ha,.aiúlJa 
frl LI, h,~ r," 1 1- 11,. ,..,,1,. l••h~I an.:olul lrjo11, d•• Irha! ma:uarul 
1 t'III I ja lllf'J{ ll IH>ll!O,- tl11til. 
Hn ,Joli!\ F, 1:1 t-, ,1 r 11,h 1. (,,,, 1u l'.\111·, ... ., l om11ánla Df'lll a•l11á ki 
a, moají1, mJ u r•fni{ól n,,:!ii11 li .. .,;ca_-..iohtiillatjul.. 
~ ,::.:;o.,n fc-li1II rentlrJ:,qll mi f1r!'1Juk a ,-,e.,illltci„t, ~ 
E1tl 1iHM; hort lnit~t-n ••hrnk mh1•h·n n.•n,l•I, nN .ul) .. .tilll"n f:'tt)" 
•~•>n,, rii h0•1•ofmr11.1 #11 duc6hu.iM. 






$ q 7,111 4 
1 " 1 •• 
1 • • l . , ., 
• • ' 
'° ' "" ,oo ... 
0 1110 
4 00 
'0 6 110 
'2 0t i $4 1 gal 
..... m.m, .\ \lf SOH(H.\"kt'llT. ---
JW'\"lH-:UJ 1\ 
,11111'\ 1-' 1:l~T, CA L~. B i!O, K'.1' 
Of.:A.H. SIR 
t· O&e<l pi 3118 flnd S f1 r "'hkh pl!"tllf' 1)J p bJ 
Exp..._... tii ro 1 • DIJ ,:ooda tor pf'r-onal u""·· 
me 01 rtd,• 
f' .. pren om • Addreq 
~'" o,n•.,·Ádrf'U 
an:iccoocc111n:1 :cuau ancu111 uccu ~cccianc■n 
l'IIAGYAR BANYilZt.AP 
Fúrmon vidéki baj 
U l!ORNYAX JA -:Ok! Pf.rt ljá 
, W a., !&pankal filnJ ...:!..pol 
ben képvuell fel JUÚ<ok uokal u 11%ltlembm>-







1 111 1. ui1, 'ö 
.. ··~ ... ,, 1~ öl:.00 3 'ö 
s Hran• ) -h t.oo , 
h t lh- 1 .J.110 1 ~I 
11 l•n" (, ........ t •ttl111 t llfl 
\ ,1,,,1 (,11bo1rn 1•11111..11 :1.00 3 ';';\ 
H 111111; C.,ihun,\ l•Jiillnl..• 1.00 ';' ~I 
.,.- \ ..,zu 111 hl hdl ,..,,,,1 r \lf I IZJ fJfh 
Penzl ktildhtt Money Ord :-ta vagy aján!o t lnélben 
GLOCKNER '& MEYER 
... 
VASAROLION EGYENI:SEN A GYU.08- ,:. 
,y OLCllOBB ts JOB!l ITALT .:, 
BIZTOSIT MAGANAB ,1. 
A. MARTIN DISTILLIN:; CO.,lnc. •} 
Box 757 ROANOKE, Va. 't 
f 
.. 
Két. D&ff ueuatrna,t a tulajdollOII.. M, ma,. 
gunk fóufllt u t.ltalun.k eladott pilinküw a •:• 
=ö::et.:!. ~Jr:t~:~~e1:::at~;~=r~ •:♦ 
ncnseért, mi.Dt bárki mAa u Egyesül& .A.ll&mok. ): 
lnn. 111 m nemcsak illitjult, de '"1inkér1. •=• 
INDEN TEKINTETBEN JOT ALLUNK és ho,rlu uok NEM TELJESEN MEGFELE- ❖ 
!.OK. VISSZAADJUK A PtNUT ••• 
IRJON MtG l'llA BOBITi:KHT á ARJEGYUUBT. ❖ 
_... A pen:t kUM.Je &Jánlott lev ben, vagy petl-,1' porta na uprea money orderen. -.. •t 
ARAINK A KöVETKEZOK. ••• ,, 
M.ukrpieee corn, t.enrerl püinka., 100 fokot fa.r,Ö $6.76 
Sterlllll' cor.1, len erl pálink~ 100 !ok01 $2~ $fi fS7 
lloo hi:le corn, tengeri pWnka 70 fokos $2.00 $3.75 
RW B e Bye pbona pilinka !qj 100 !okos $4.110 $8.25 
l<wtm Select Bye, pboi;a páltnka 9li fokos $3.IIO $8.75 
O d HUT..i Bye. cabons palinka 85 fokos $J.M $t. 75 
0 d Mill, Bye pbona pá?ln!m 70 fokDS $2 00 $3. 75 
M rtin cle legjobb alm:1 Br.md7 100 fok01 $4 50 $8 n 
<'Tab-fii• alma Bran17, 100 foko $3.IIO $6.75 
"loyd féle nlma Bra.ndy 85 !okos $2.50 $t. 76 
Holland Type Gin (Boro\1 b.) 85 fokos $2.00 f'-75 
A legiobb barack pAJ' 100 fokos $5.IIO $10.76 
2 GALLON SWEET MASH TF.?IGEII! PALJ.NKA, EGY tVES, 














100 FOKOS PALINKA, 
(EGY GALLON UGYANEBBOL. EXFRESS F!ZETVE $3.00) 
J131U1t meg mag-án&k Jól & ml cimllnket 
MARTIN DISTILLLING CO., Inc. 
ROANOKE, Virginia. 
ALAPTOKE $00.000.00 
PéM küld Air(6nyil'I éa 
postán. 
A Ma.s'Yar Kir. P01tatakare1r: 
pollltámll kózvetlu ásue-
koltet,6,be,i. 
T AKAUKBET1lT UT AN 




t k Tanicaol 
minden tnben a:t eaen adw:k e, elért. semmit aim!-
1 nk 
.•. . : . .:. 










PORTSMOUTH, 0. d 1 .. ~~!'.s~.~~~!!~ .. S 
MINK BECStJLETES MtRT:&KKEL M&RUNK i WINDBEB, PA. i 
ICAI••.r4•<11i·••••••••.t„Alll.t11tA•· ,.._ _____ ~ .. -------------.; 
NYITVA A BANK REGGEL 9 óli.ATOL ESTE 8 OIUIG. 
First National Bank KEYSTONE, W. Va. 
KtlLFOLDI OSZTALY 
GROSZ liNDOR magyar uiletHseto. 
Szénbányászokat és koksz· 
huzókat kéresünk. l 
Bányánk Ky. áUam legszebb részén fek- { 
szik. A szén S és fél láb magas. A tele-
11en szép lakóházak, kitünő ivóviz és t 
templom van. Sziikségiink van 100 ma-
gyar szénbányászra és kokszhuzóra. 
AZ ATLAGOS KERESET S40 KtTHE- t 
TENKtNT. 
de vannak, akik többd is kereshetnek. 
lr"on magyarul a következő cimre 
~~o~ó 







Mink euenesen p. gy~r l u 1Jitt1nk vevoinknek é1 lfY Dilut:k 
\tUócli t.iut.a. Italt kap, ea ~ d I ew:el ole&abb aron. mmt. b6rtiol 
E vonahink vanruik a B 1.: W. e a e. & O. vasutakon. 
MINDEN tLE BOROK, lmA!ID .: TORKOLYöK as PALIN 
KAK A LEGOLC&OB& ÁRAKON 
TE"'YEN EG\' PROBARENDEL.tST 
el Compa :,,; 
PORT MOUTif Ohto. 
LEGFINOMABB ITALOK! 
J!:PPEN AMILYENT öN KIVANI 
\ ~, 1111-.IN· 11,'-,· 11•Jj1·-. j,-,t.íll.l.._t jdf'lll. ho;.1.1 
,z i1a1nk :1 I• 1.IÍlll7.tjhhak. - lfn n l f'aúr ►hl1111 
,k11rl.1 knpnl ,v· l l"lhúl. l'l'lloldj,·n M l••llJI"· 
K)ol,1,t J"íl111kaf,~1,ld1i,I 
chuster Company, n.•"1""'1• "· 
fi s.alt ,,a·. n n tn · :ttóknak a lunk PI 
uum li„n11 " hi-.kt·) RallOUJll !H.:10 PI íf'ijf'bh 
11 1111.:..11 Uramh,: llor.j .~l.fl.".iJ:~ftljrhl, 
KIS HiRDETtSEK 
Jn:,&J.111,Rfo>l;,.l,h 





01- u ital az 111inrn.'Vra 
<'11 i11,i..H•1w-. árjc•~,·7(-kr•I. 
trn. k~8,.,~n 11 
A Stonega Coke & Coal Co. 
civesen alkalmaz magyar bányá-
A ''fn;.;).ir llüny;i,zI.ai•"-1,an n. 1;.;;.. szokat a telepein. 
FIGYELEM. 
TII 1j11 a I a 
l, n z, 1111111j inul 
ror,Jir 1·k a maJt):11 
(1ri:\<:.1 
MAGYAROK. 
D1rS2~ru&n1, vas eS fl:mliru. \lillanyo .zseblámpa és 
ti:iltelék. Mindenféle ,zép takaró1'1 imbutor Vas 
bádog é! porcellán edény. 
Nagyon sok sztp holmi az 5 es 10 centes old„lon, 
.Szivesen adunk el árut réuletfUetésre is, mert tndjuk, 
hogy a magyar nép bees!.iletes. 
Jöjjön. látogasson meg bennünket. 
MOORE-SUMMERS HARDWARE CO. 
WEL CH, W. VA. 
Jln „li,m. iwvon t•:.t.v Magyar Banyü.szlapot. 
1Nk1•,., ár>-~.ahá..'1 '-n-rlnt l t'hl"t L,hir. ----------
dN{-,.,.•kN kin.t,·•HrQ )l'tulnl: Kt•N"•C'UI Fr1111k (',ahma fiamat, ---------------------
ll,k nitJi,ir,, lll~)•'ll. ~Zz~o~:: r„:i:::i~: t/~1111~)th;ó1:11 t•~~:= :h f:'.HE:-. T !-'Ti·~I hlnll't( ..... 1. rWfJ7..-. 'l."1llf,l,"n IU. TarkAnl IIIPtÖ""'~ü. Tu- -----,., ... -. -. -fi.-.. -~-~-~ -,-P-~ -,-.,-~ -~ -!-!-~ -~ -~ -.-.,, -ra -:----
1'. I ._ \ I)(, r11 , 111, hlill, k , ~lllOolJ, föld, ll:at Vt"lt'IU dmet tu,tatnl. llAr}' ('sa-
11.it.itk h(•1·hP,ul,;'lll , t· l h,• l yf':t:Ő inlf.. blni., Ulil "ar> Johrlk, 1·a1r Hronk, 
zP-1'1!1., munkllwLat kt: U-t(-;.I hir- PA 
•h•t.tiwk hu~:i: ~<'>IK ea-)~~•·r ~o ("t'llt, hfin,-,,(> ,l,i1m,o jó barll.to1uat kPr,._ 
t.;f.lHZN' !)0 ('l'n t. b,irom~70r ,1.:::,"i , "1 h 1 , l>lóJ1g)'űr, HI.Slk"lrban 
hat~7 •r 1>:!.0o. lf,bll \PO ,,t tloli:;u~!ant \lb!kokon 
l'l, -\1 )\'>. K_lÁ 1l1•lf'ut(< .. , hlÍ7JU,...i2i :;;~;11):::'~u~i~? t.\ .. ni~1::1~1t~~~::i~ 
aj,í,n lat, ll.o,;iiint-tn3;h •ff nltá"', okt>t- 1riat 11,i:r h·6.n1•Ju J:1nOllt 91.ln11J;,.,J-
1u. 1.ali r i.at J..C'1'f•, lt'n•Jr-1.(,,. "4)tun- Jo!-k cluuH u•I• n tuilatni k ,:r!i't'l!P-
1..fn r 1,; «-nt. ni Simon JrmM, Dant•, \' 1. Box ~'I. 
1, ( lii \ \ •,Zll h lu1..-11tN,~I hi1·•lf't(>1 
1!-l.00 i111·!1f'nl..t·n t. \ ttit,hl hl rdf'-
Kn,·~· 111 t·tt,an J6i11eí \..Pl"t'('llf•ndi 
H„ve,,_ rn, 11:Y ll !lloto11◄- ,,t. ki llld-
ti'to.(•k lll<'1Ciilla1)od,i<. l-7.t'rint. lommal Jelrnl e: 1-lomntf':l(l, Pa. kör -
K1nA1-.i J.aJo-,, vag-y-m-,n-,-m-,-,-,, ~J·;;t;l,lnl!~~~~s~:~j:~~~• \~~~~ 8rl~1.; 
ne; nl aiokta smilli l..o11jo,; temesvA• tu~:i.tnl. K. z I Jliz11Pf, lnman, \'a. 
r n let~ti burd011om tőlPm 111eg• - ----- ----
uöl:ött é11 masával vitte <'IY tttAalk Keresem f ;c,hilh lií-1.Ht í~ 11i-
burdoaom r:ibAJlt, ara11yörájff.t 1-8 "I h: llf'\.t•s mn·~:,,j E1t,•r.Bor i 
:~~11i::: u~~~:~é~ ~. ';:~·~ i1::·~ • gi1 j,·. t'llll1t'l'••in1<•!, kik lll· 1 
maiaa, 2:;. -2& i\\ • sa110 rru. , KY ro-1' nmn - 11 s rint lnhol '\', 11 ,1rk 
ga ha )'Zlk II arrltn ,(, ,ligá.11 ,an. k·in1.1, k ;n 1nrlúzku II k. 1:;.,e111 
r,na,11 ruh,t ,;!lel,' an111 lllPm ka- • rt,l, t11ri,',kut ,.;,.i\·•· k .Jj,-11,..k \1 
J 11 111 •loll,ht fut-ld;: rnnak, aki 111 ('i1u,ilu t k,iz )lni Harln K 11· 
~t 11 ,, :' ;~· ~:f~n1 ud~:_ia iZ;I ~ • 1 r 11 1 11 \' i 
\\lld" \ 1 
: 11 
. ' 
ki turi hollé• r 
frlf'llltenl 
m;:!c, J{y-, H. 2 
l>ur,Jm1on1 1nl'g• 
- Pa me,i::reled lu~ 
uu a r r(il. bo ,y a IIO:'!k„111 :\ró 20 (l()J-
,J.t burdo1 11.ltlteU(' aki J.-gl.'IIÖft('k 
"\' 
, 5 doll!i.r Jutalon1-
~,ny term l11, 1,a1 
J 1110.1,arutil111M11I 
h, Jl'nk1u Jon 
" J;o,1111, 1 ev '.J6 #>Te 
1 lenéaü ila ,ló munk 
,- ,·a&:Jok, e:t u•ou iazer<>t-
Lcd11i egy hozzAm Illő 
s n;q csh,os nö,·el, blu.&-
• t.RY uer Dlf'k l\Prll uka- ! 
t~r~ :e~~i;hna:,:~)k~ 1 
j e1t tt-nnl Artk ~11el ■1-: 
1 „ azonntil ,·t..lainolok 1 
eo, in, Uo"' "'""· 1 
P.11 Horkai Gömör 
n, baju honfltir-





l't•l•1.tíli tom llndmír .\ nt! Mt-. H.utla 
•llYíli tU ... nod r:1-.) I• Suránt·I JO-„ r ~r, t6k , ,!\ 1 Bori;otl 01 ) vott 
hurdoulmat., 11.ku: i"li'lllaág11lk h-'tr11 
ha(YAll,hal (az etao $18.7~. a inblll: 
$30 al + t h•m ~Okt.Zöktf'k, hogy 
ad~d,talkaat 1u:01111al tl:11 ...ek 111e1, 
.. 11enk ali 011otbl'll ml Itt'µ foguk el-
'4,n1 Rl'li "l.■Joa, \\'ln<llnc Gult, 
\'\ \"a 
1
11 .1 1„11,,iohh h{t l•I\ A ki,r11)Í'l<NI • 
70 11 \ 11.HO.\ U -.TRF l-:T 
Róza Cornfield 
&s hoty!ta •11 próbar<111delést 1 .. , mtg'ffWdhet arró1 
hogy 11tmcu.k t. 111i áruillli:t.t d• t.Z 1talj1.illk 
minówgtt Hm mulj& fehli u lln 
UU A Ml AILUNS:: 
..: "t •.. 11 ... ~ ••no: ..... l ... .... k. .. .•• Ott .,.11. Kr., .. , 
:.: .,u . ._,.,,,e, .. 11h·•~•"l.,;111oi.. IOO lvll 1-t..» ,w, pll. &111-"l 
..: .. 11, ... , .... ,,, •• ' PI••·· llno••ll ... ,.. , ... pll.'17.rs 
~ ""ll"" -J••• 1~'"'"' • sa,1, '" 11•11 •r~:; 
1, J " ~.,_• "'• <rlJ„ Ul<'l<J ... kll•t"'1 .. _,,~IIM 
\ ,- , ~1,1,IJ,P •1Mn1<,u ..,, 1i..-... ,-.., .-.S~,.., e,p,.... !" ............ ,_ 
1 l\h \1,, .\ "')\ I.TkFZ.J 
1 
Uj üzlet 
Logan, W. Va. 
Monitor Junction 
trtesitjük a Logam 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc-
tionon egy kitünöen 
felszerelt 
l'11pho~ Jút ll,t-.1 111,!,la tlljan , 11111lt 
rrn;.:,Jh„11..: u ,í·i.:<>k'. 
\ inl 1·lli1·11 ir1u'., ('1111, •llh; • -.,:t>mi•l.u•, r11. 11 1111! \•tiink 
\\ l-:U'Hi.\ \IOI. 
JC,1J!Uuuk n mh,_ 11, 1u1•fl 11 .1J 1·l1hu,lliml.. Ji,:(·r iiU( ) -.;'. 




ll ·::d 1, un·t.t>kPI hr,..,1·r limk r,u·k ◄-•I)' r,irt71•t ◄-•-. .. pl tljR IL.'111! 
--~ 11\llF~I fl,t' 1: ..,_z, 1,,i(,i':Pl·T .I \\ ITl. 'il.,; . --
:i illil , n•il J\>1 11 ij;11,. " 1'•' ln \ll}t.l "'· ,,,,,r;•-..., l..i., l t~◄-·l,\l'I • 
11· , 111 ,•111 'I \(;\ .\11 \\ f,:t.\"r lt•1ttl'I ,irJ••i.:.Pd, iin l.ó·rl . 
1 nyitottunk. 
,li,Jjon ,., hu✓ ,i,k 1111 \\'dd1r1• i„11'. 
lilllllllllli:llllllllllllllllllllllllllllllll 
TAGJA-E MÁR 
AZ EGYESü!.T ÁLLAMOK. LEG-NAGYOBB MAGYAR 
A VERHOV A ;o;;~~Y~EGYLETNEK? 1 
önmagát. ée csa.ládJa.t a l gbiztcz,'bban a. Verhovay Segély ~ 1 
Egyletnél bürto5!'.ba.tja. -
=--- " 11:,·, : ;~ 1,, , .. J.:.?.i = 
~-,: ! .. '.' k.1•z,•lf'e;i ;1lupra .~H,O § 
·- r • i-Ii.UO ~=== § Ez Egyletriél a tatok~ semmí névm nevezendő kivetések 
E nincsenek 
§ J, $1000.(Kl ~ 
§ Ji tJ 1m 1 , ;,oo.oo § 
§ , t1k11l1t>ü d1j ,1111 11 ,i'f :mo.oo ~ I 
§ B, ,Pt'l t !11 k 0!i1.L1h húro111 hú111q,1g Jwti·nkt'ut * .-,.no § 
§ H, , fl• •'1:, p I l 1r ·kllNw 1,·,111tpi1t h1•tnii,\•11t _:4; :1,fll} § 1 
~ Po!yt.,:,n beteg ta,rjaink teljes két évig ka.pn&k segélyt a fenti § 
§ értelem'.>en. § 
§ Megjegy.::endo hogy 1915-ik év Január 1-tól a fópéru;tár it § 
§ $6.00 heti betegsegdyt. fog fizetni. § 
g Uj fiók et oraz:\'{ minden ó.llamá.ban a központi t isztikar § 
§ jóvfw..cl,gyúa mellett 18 taggal alakithat6 E · ! 1\01 hl, lliJt ·1 ,ti ii!l(tl 1 
~==- Gúhcr István, k. p. titkár, = 
Room 322-324 Jenkins Arcade, 
PITTSBURGH, PA. 



















Kohn & Eila nd 
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